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Ull LIBRO DE EKCEPCIOifAL 
IIITERESpafaigsAIITEQDEitlIllOS 
«Las iglesias de Antequera» , 
por José M.a F e r n á n d e z . 
Para iniciar sus publicaciones, el 
Centro de Estudios Andaluces, de 
Málaga, creación del hoy ministro 
secretario'general del Partido, cama-
rada José Luis de Arrese, ha editado 
un libro, precioso y de singular inte-
. res para Antequera. Por considerarlo 
así , le dedicamos este lugar preferen-
te y este excepcional comentario en 
nuestro periódico. 
E n las manos de muchas personas, 
araariíes del arte y ¡a historia, está 
ya el ejemplar, y e l l o nos r-levaría de 
ocuparnos de sü propaganda, pues 
, é s ta se ha hecho casi innecesaria "al 
s ó l o anuncio de la puesta en venta 
del mismo, si ño nos cons ideráramos 
obligados, como ansequeranos, a 
expresar públicamente nuestra satis-
facción por la atenc ión preferente y 
honrosa que el Centro de Estudios 
Andaluces de nuestra capital ha .mos-
trado hacia Antequera, considerando 
y poniendo de realce la importancia 
de ésta, especialmente en cuanto al 
arte religioso se refiere, dentro del 
marco provincial malagueño , y aun 
del regional y español . 
Ha sido editado el libnxcon mucho 
esmero y c a n ñ o , además ,porque otro 
antequerano de reconocida solvencia 
literaria y gran amor a su tierra, José 
Antonio Muñoz Rojas, entonces pre-
sidente de la mencionada entidad, 
puso en ello todo su interés por el 
buen nombre del Centro y de su ciu-
dad nataí, encontrando para su pro-
pósi to la inapreciable ayuda moral y 
material del actual gobernador civil y 
jefe provincial del Movimiento, cama-
rada Emilio Lamo de Espinosa. 
Gracias, pues, a estas circunstan-
cias, se ha dado a luz este libro, que 
viene a enriquecer de modo singular 
y destacadamente la bibliografía ante-
querana, reuniendo en un volumen 
gran parte de la inmensa labor de 
nuestro insigne artista y eruditísimo 
escritor don José María F e r n á n d e z 
que con este volumen quedai ía i^eóp^ 
sagrado—si ya no lo hi^ié^at^ós" 
tenido por tal—Como agudo y 
do conocedor de las artes pie(Ofiras y 
plást icas y versadís imo paleógrafo , a 
quien, por aunar felizmente facultades 
y conocimientos en ambas ramas de la 
inteligencia, debemos los más moder-
nos estudios sobre la historia y el 
patrimonio artístico antequerano. 
Contiene el libro veintitrés capítu-
los dedicados a otras tantas iglesias, 
más uno a los imagineros locales, y 
le ilustra un centenar de lirop'os foto-
grabados de exteriores e interiores 
ck esos templos, a más de una por-
ción de reproducciones de cuadros y 
esculturas, inéditos en su mayoría , 
siendo algunos, sin duda, verdaderos 
descubrimientos artíst icos debidos a 
la sagaz y paciente búsqueda del señor 
Fernández, que ha dedicado gran 
parte de su vida a esta labor callada, 
m o n ó t o n a , pero a veces llena de 
satisfacciones ínt imas, de escudriñar 
por los rincones silenciosos de nues-
tros templos y de investigar datos 
perdidosen losarchivos y bibliotecas. 
Su obra, que no ha de quedar en este 
libro tan só lo , puesto que trabaja 
también en lo que ha de ser la más 
interesante y moderna Historia de 
Antequera, le hace acreedor a la gra-
titud de los antequeranos. 
Tenemos que consignar, por satis-
facción nuestra, que varios de esos 
capítulos , los más importantes sin 
duda por su extensión y minuciosi-
dad documental y crítica, que les da 
carácter de verdaderas m o n o g r a f í a s -
Ios dedicados a Santa María, San Se-
bast ián, San Zoilo, los Remedios, el 
Carmen, Madre de Dios y San Agus-
tín, entre otros—, fueron, publicados' 
en mi extinguida revista «Antequera 
por su Amor» y en npmeros extra-
ordinarios de E L SOL DS ANTEQUERA. 
E l lector culto y capacitado encuen-
tra en ellos una abundante fuente de 
noticias históricas y artísticas, mucho 
más apreciables si se interesa por el 
desarrollo y la evo luc ión de la imagi-
nería, de la pintura, de la arquitectu-
ra, orfebrería y artes suntuarias, que 
in elevado y maravilloso auge al-
fnz iron en la región andaluza, so-
re todo en los siglos xvi al xvm. L a s 
dos escuelas principales de Sevilla y 
Granada tipnen un enlace interesan-
tísimo en nuestra ciudad, y no podrá 
desconocerlo quien por aquél las se 
interese. La aportación que el s eñor 
Fernández hace a esos estudios de 
crítica e invest igac ión histórica, por 
las sugerencias y afirmaciones que 
establece con su reconocida autori-
dad en materia de arte y su honradez 
y escrupulosidad c ó m o erudito, es 
importantís ima en este libro. Gracias 
a ella se acrece la obra y la fama de 
granadinos, sevillanos y malagueños , 
y se sacan del olvido también muy 
estimables nombres de artistas ante-
queranos. 
Los lectores menos versados en 
estas materias, hallan a su "ez en 
este libro una verdadera guía, ins-
tructiva y amena, pa^a conocer y 
apreciar en todo su valor el intere-
sante tesoro artístico de los templos 
antequeranos, herencia de nuestros 
antepasados, que estamos en el deber 
de-conservar y cuidar, si queremos 
mostrarnos orgullosos y celosos del 
buen nombre de Antequera. 
Y a este punto viene a contagiar-
nos en su zozobra el prologuista del 
libro, Muñoz Rojas, cuando dice: 
«¡Que s e n s a c i ó n de reproche no es 
e n f a r en una Santa María, qwé recri-
minac ión viva, no s ó l o la de las pie-
dras derrumbadas, sino m á s aún, las 
voces de tanta plegaria como clama 
en las ruinas! E l lamento que es toda 
ruina se torna imprecac ión cuando 
se trata de nuestros templos.. .» ¡Y 
hay como Santa Mar ía—añadimos 
nosotros—otros amenazados de rui-
na, en tanto que también desapare-
cen muchas obras de arte en ellos 
conservadas...! 
Que este libro nos sirva a los an-
tequeranos de orgullo y sat i s facc ión 
en sí, pero también de guía espiritual, 
de amoroso deleite para amar y ve-
nerar aún más nuestras cosas, para 
estimarlas en lo que valen y repre-
sentan y para velar por ellas, 
J O S É M U Ñ O Z B U R G O S . 
— P á g i n a 2.» — E L SOL D E A N T E Q U E R A 
C A F É 
B A 
f I V E R G A R A " ANTEOUERA ESTEPA, 61 TELÉFONO 36 
2 0 de Noviembre 
Estamos de nuevo ante la do lo rosa 
fecha universal del asesinato de José 
An ton io . Los monstruos, que quis ie ron 
con sus hoces sanguinarias segar a Es-
p a ñ a del mapa del mundo civi l izado, 
comenzaron por e l iminar a muchos de 
los patr iotas que s e n t í a n a E s p a ñ a con 
fervorosa p a s i ó n . Ahí , en la avanzada 
heroica, estaba J o s é A n t o n i o . Y c a y ó 
aguerridamente, con el ¡ A r r i b a E s p a ñ a l 
en los labios y en el c o r a z ó n , y su san-
gre ha s i do j ecunda y e s t á como ejemplo 
v ivo y perenne en todos los buenos es-
p a ñ o l e s , 
Por eso en este d ía la juventud, antes 
defensora del solar hispano, y hoy cola-
borando generosa y valientemente en la 
lucha por la c iv i l izac ión , no puede o l v i -
dar al Fundador , a l que todo lo d í ó para 
que E s p a ñ a se s a . v á s e . ' 
Insp i rado en los ideales que él prego-
n ó solemnemente en el t ca t fo de la Co-
media se forma la obra predilecta del 
r é g i m e n . -
La a m b i c i ó n del Frente de Juventudes 
no es o t ra que la de poder dar hombres 
a E s p a ñ a , que sepan seguir los caminos 
que él d e j ó marcados y sepan defender-
los contra todo enemigo que quiera 
suplantar los . 
En estos d í a s de Noviembre , en que el 
o f o ñ o pone un leve velo de m e l a n c o l í a 
en las almas, m u r i ó a l lá , en los lucientes 
arenales del M e d i t e r r á n e o , un joven ca-
p i t án . E s p a ñ a l l o r ó su ausencia, y hoy, 
cuando el recuerdo levanta su f igura en 
alas de g lo r ia , a ú n en nuestros pechos, 
se desborda a n e g á n d o l o s , un torrente de 
profunda e m o c i ó n . 
El era C a p i t á n y no d e j ó a sus huestes. 
A ú n hoy, bajo la desnuda grandeza de l a 
Patria, sentimos su presencia; y la senti-
mos fuera, y hasta dentro de nuestra 
alma. 
Allá en los luceros, como canta su 
himno, e l C a p i t á n s o n r í e : él m u r i ó y de-
r r a m ó su sangre por E s p a ñ a , pero él 
sabia que a s í salvaba a su Patr ia , y él 
s a b í a que de esa manera s e g u í a la t r a d i -
ción de toda una estirpe de jerezanos. 
E l Fundador e s t á satisfecho, tiene la i n -
mensa a l eg r í a de contemplar a sus legio-
nes encuadradas como él las s o ñ ó ; pero 
hoy las vé realmente sobre u n campo 
ganado con el fuerte precio de su sangre 
y bajo el mando de la espada t r i un fado ra 
de Franco. 
MANUEL VILLODRES PODADERA. 
(P. Y P. F. DE J ) 
Lis mejores Bíscolas 
ARISÓ 
V A R I A S C L A S E S 
Agente: Quin t ín Mar t ínez 
D E C U I R / í C i O N D E P / i T / n ^ S 
Delegación de la Central Beguladora de Patatas 
Comisaría de Becorsos de la Tercera Zona 
Teniendo conocimiento la D e l e g a c i ó n 
en esta plaza, de la C o m i s a r í a de Recur-
sos de la Tercera Zona, que algunos la-
bradores de este t é r m i n o munic ipa l no 
han efectuado la dec'ara ión de sus sem-
braduras de P A T A T A S , que actualmente 
e t á n en p e r í o i o de r e c o l e c c i ó n , as í como 
que o t ros no han declarackrcxactamerite 
la cant idad de t ierras sembradas n i apre-
ciado con r eUt iva exact i tud la cant idad 
de dicho t u b é r c u l o a recolectar, esta De-
l e g a c i ó n concede un^nuevo plazo, que i m -
prorrogablemente t e r m i n a r á el día ve in-
te y seis del actual , para que puedan ser 
presentadas po r los interesados las men-
tadas declaraciones y las rectificaciones 
correspondientes a que hubiere lugar; 
bien entendido que pasado dicho plazo 
se e f e c t u a r á n las necesarias visitas de 
inspecciqn, p a s á n d o s e Tos expedientes a 
la Super ior idad , a los efectos de la san-
ción que proceda. 
Lo que se hace p ú b l i c o para conoci -
miento y cumpl imiento . 
Antequera 18 de Noviembre de 1943. 
E L D E L E G A D O L O C A L 
Madre: ciando a tu hijo le evitas 
múltiples enfermedades de su intestino, 
que pueden causarle la muerte. 
E l niño criado al p?cfio, tiene los pri-
meros dientes en el tercer trimestre de su 
vida. E l criado a biberón, al año o des-
pués. 
B I B L I O G R A F I A 
Santa Tierra de España, exaltación de la his-
toria patria, por José Muntada Bach.—10 
pesetas. 
Pingajillo, el muchacho que se volvió hormi-
ga, por Luis Bertelli —20 ptas. 
Pío X I I y ¡la guerra, por Guillermo Viviani 
Contreras.—8 ptas.j 
Fuente de agua viv*, novela, por G. de la 
Torre.—6 ptas. 
El mirador de U Cautiva, novela, por Gonza-
lo de la Torre.—10 ptas. 
Dietario del joven, por Jeaquín Seguí Carré , 
de las Escuelas Pías.—15 ptas. 
La mujer de los ojos abiertos, por Pierre L' "r-
mitc.—10 ptas. 
Peñarrisca, novela, por Roberto Molina—9 
pesetas. 
Legislación penal de los Ejércitos de España , 
por I . M.a Davila.—45 ptas 
Padres e hijos, novela, por Pedro Stuhlen — 
12 pesetas. 
Las n.il mejores poesías de la Lengua Caste-
llana (Ocho siglos de poesía española e hiS' 
panoamericanay.-9 ptas. 
El santuario del Pilar, por Magdalena No-
guera (Geografía mística de España).—10 
pesetas. 
Los ingleses en su isla, por Augusta Assía — 
! 20 pesetas. 
' De venta: Casa Muñoz, Infante, 122. 
EliFEMIfl V DOLORCITOS 
(Se oye un repiqueteo lento de l l ama-
dor . ) 
— ¿ Q u i e n vaaa...? 
—Soy yo, Dolo rc i t a s . 
— Entre usted, y tenga usted cuidao 
con el perro . 
— Eufemita, he tenido que veni r a su 
casa, ya que nos vamos a m o r i r de se-
q u í a , y no nos vamos a ver m á s 
—Calle usted Dolorc i tas , que las sofo-
caciones me van a matar. 
— ¿ Q u é le pasa, Eufemita? / 
— Las desgracias que pasan en todas 
las casas. ¿Se acuerda usted de aquel 
g u a r r o tan boni to , que estaba cr iando 
con leche m i Frasqui to pa la pascua? 
— S í ; que me acuerdo, Eufemita. 
—Pus se nos m u r i ó , trasanteayer; ¡qué 
l á s t i m a , Dolorci tas! , hasta mi n ie to el de 
m i Socor ro l o h a b í a e n s e ñ a d o a hacer 
t í t e r e s . K' 
— Y ¿qué cuenta usted d e l pueblo, Eufe-
mita? 
—Muchas cosas ,Dolorci tas , pero como 
vea m i Frasqui to que estamos de coma-
dreo, cón lo sofocao que e s t á , nos echa 
a l a calle a las dos. 
—Eufemita , c u é n t e m e usted lo m á s 
impor tan te .^ 
—Pus le voy a contar lo m á s grande 
que hemos conocido en l ó s tres duros y 
medio y tres reales de a ñ o s que tenemos. 
—Siga usted, Eufemita , que grande 
tiene que ser. 
— ¿Us ted ha c o n o c i ó en su v ida que 
entreguen g é n e r o s sin cobrarlos? 
—Eso no p u é ser, Eufemia. 
—Pus v e r á usted, a to el que va a 
Diego Ponce, 8, le dan u n l indo bo te í l ín 
de aguardiente regalao 
(Se oye u n ru ido grande.) 
— ¿ Q u é es eso, Eufemita 
—Calle usted Dolorc i tas ,que m i m a r í o , 
sofocao, jha t i r ao cont ra el suelo el bibe-
r ó n del gua r ro , ya no podenios seguir, 
que va a pagar con nosotras . 
—Bueno Eufemita, me voy, que mi 
cabeza no e s t á m á s que pensando en el 
bo tc l l ín que regalan en Diego Ponce, 8. 
YA ESTÁ R E C I B I E N D O 
P E R F U M E R I A 
GARCIA 
Jopelesjara Reyes, 
Este año dispone de un enorme 
surtido. 
No deje de pedir el cupón regalo y 
el tíquet para la cogida gratis de 
las carreras, al comprar sus 
medias. 
E L SOL D E K N T E Q U E R A P á g i n a ó . - -
Al pedir A L V E A R exija FINO C- B. 
= = = = = = = = = Es el mejor :: Desconfiad de las imitaciones. 
Tintorería Goya 
Y L A V A D O S A S E C O 
Instalada en la calle Infante, 101, 
frente a la iglesia de los Remedios 
Esta casa , con un personal muy especializado, 
ofrece a sus clientes máxima garantía en todos 
sus trabajos-
Teñido en todos los colores. Lutos en 
24 horas. 
Precios moderados. 
TALLERES: SAN PEDRO, 16. 
No lo olvide: T I N T O R E R I A G O Y A 
Infante, 101. 
. Federico López dezabal 
ENFERMEDADES DE LA 
piel y v e n é r e a s 
CONSULTA: EN EL SANATORIO DEL 
, DR. JIMÉNEZ R E Y N A 
No digo si es buena 
o mala la que toma... 
pero ¡ta mejor! 
SOLERA HPllOIIII 
ESTUDIOS InousTHifiLES 
P O R 
LUIS MILLON R E Y E S 
P E R I T O I N D U S T R I A L 
Proyectos, Nuevas industrias, 
AmpSiaciones, Planos y docu-
mentaciones de instalaciones 
industriales para la D e l e g a c i ó n 
de Industria. 
Cuesta de zapateros, 1 - ¡T-BRTEQUERf l 
Duqae de la Victoria, 5-2:°, M A L A G A 
(Clínica del Oculista D. Santiago DiazHodtífluez), 
Lectores. 
COLECCIÓN DIANAalSO 
La ninfa del estanque, por Jeanne Ryder. 
Por un ramo de edelweis, por Regina 
Danjour . 
Come las estrellas, por Concha Linares 
Becerra 
A m o r imposible , por Yves Dermcze. 
Obras teatrales a 2 y 3 ptas. 
Como tú me q u e r í a s , por Leandro Nava-
r r o . 
E l verdugo de Sevil la , por Pedro M u ñ o z 
Seca y Enr ique G a r c í a Alvarez . 
E l p r imer r o r r o , po r Enr ique Paradas y 
J o a q u í n J iménez . — La casa de los 
milagros , por los mismos,—Presen-
t imiento, por J o a q u í n F . Roa.—Tres 
juguetes en un solo tomo. 
La e d u c a c i ó n de los padres, por José 
F e r n á n d e z del Vi l l a r . 
Blanca por fuera y rosa por dentro, por 
Enr ique Jardiel Poncela. 
E l confl icto de. Mercedes, por Pedro M u -
ñ o z Seca. 
M i s e ñ o r es un s e ñ o r , por Luis F e r n á n d e z 
de Sevil la . 
¡La condesa e s t á triste!..., por Car los 
Arniches . 
¡ C u i d a d o con la Paca!, por José de Lucio . 
. . .Y el á n g e l se hizo mujer, por M a n u é l 
de G ó n g o r a . 
Luna de miel en el Ca i ro , po r J o s é M u -
ñ o z R o m á n , m ú s i c a del maes t ro 
A l o n s o . 
E l inf ierno fr ío, po r H o r a c i o Ruiz de l a 
Fuente. 
A n t o n i o Conde, po r M a u r i c i o Torres y 
Ricardo G u t i é r r e z . 
La taberna de oro , por A d o l f o T o r r a d o . 
Diccionario Hispánico Manual 
Enciclopedia Un ive r sa l en Lengua Espa-
ñ o l a , con vocabular ios en cinco 
id iomas . 
Dicc ionar ios e n c i c l o p é d i c o s de Alemany , 
R a n c é s , Ar i s tos , Iter, C u y á s , etc. de 
todos precios. >• 
Colección Pueyo 5g Novelas 
Selectas 
Ú l t i m o s t í t u l o s : 
E l P icrrot ro jo , por Carmen Mar te l . 
i Ojos verdes, por M a r í a Adela D u r a n g ó . 
La ñ e r e c i ü a , por R e n é Renolt. 
| E l tutor de Chispa, por Paloma M a r t í n 
Baena. 
Del color de la esperanza, por S i r io . -
Estos y o t ros muchos t í t u l o s a 4 ptas 
D E V E N T A E N : 
Milico LOPEZ miM 
C O N S U L T A DIARIA D E 
Medicina y Cirugía 
RAYOS X : : DIATERMIA 
Cantareros, 6 (junto al Cine Torca!) 
T E L E F O N O 102 
L e ñ a d e O l i v o 
trozada, para calefacción, hornilla, 
g a s ó g e n o y M A T A N Z A S . 
C s s a C r u c e s - Teléfono 394. 
muii pronto, moy pronto 
todos beberán el mejor V I N O de 
M O N T I L L A 
F I N O O . 
Embotellado y a granel. 
A g & n t e : C E R V 
C J I L L I S T A 
IN/lanuel XrincHat 
M A N Í C U R O - P E D Í C U R O 
Toronjo, 3, . Se va a domicilio. 
Cervecería GdSli 
I n f a n t e , n .0 s o T o l é f o i , o 3 S » s 
AINJ-TEQUERA 
CASA MUÑOZ 
Sanatorio de los Remedios 
p. J i m é n e z R e p a 
MÉDICO CIRUJANO 
del Hospital Municipal, por o p o s i c i ó n . 
P á g i n a 4.» — E L SOL D E A N T E Q U E R A 
En el un anluersario de la EI tiempo que hace 
mueple de José flnlonio 
En la m a ñ a n a de ayer, y para solam-
n iza r el s é p t i m o aniversar io de la muerte 
en acto de servicio df* José A n t o n i o Pr i -
mo de Rivera, se c e l e b r ó un solemne 
funeral en la Iglesia M a y o r Coleg ia l y 
Parroquia l de San S e b a s t i á n . 
F u é presidido por el alcalde y jefe 
loca l , don Francisco Ruiz Ortega, con el 
comandante mi l i ta r , don A n t o n i o Nov i s ; 
juez, don Daniel G á \ v e z ; c a p i t á n de la 
Guardia C i v i l , don Manuel Campora, y 
juez mi l i ta r , don Manuel H a z a ñ a s ; estan-
do presentes t a m b i é n el juez municipal , 
don José León S á n c h e z ; secretario local 
de F. E. T , -don Francisco Ruiz Burgos; 
jefe de Pol ic ía , don Juan G o n z á l e z Revi-
í la ; subdelegado de Medicina^, don Rafael 
Rosales; tenientes de alcalde, don Baldo-
mero Bél l ido y den R a m ó n Sorzano; 
concejales don Juan Luis Morales y don 
Gustavo Miranda ; don R o m á n de las 
Heras, presidente dekgado de la Cruz 
Roja y consejero de la 'Caja de A h o r r o s ; 
jefe de Correos, don José Puche, y de 
Te lé fonos , don Leopoldo Ba i lén ; don 
Francisco G o n z á l e z Guerrero , decano 
de Abogados; don Rafael J iménez Vida , 
no ta r io ; ' don A n t o n i o G á l v e z , delegado 
de A u x i l i o Social; don R a m ó n M á n z a n a -
res, de I n f o r m a c i ó n ; don Francisco G á l -
vez, de Excombafizntes; don Manuel 
G o n z á l e z Danza, del S. E. M. ; don Juan 
D u r á n , del Frente de Juventudes; don 
Juan Paradas Barroso , de Mil ic ias ; d o n -
Rafael P é r e z Arcas , por los Mut i lados; 
R. P. Manuel , carmelita; R. P. T o m á s de 
E l C a r p i ó , g u a r d i á n de Capuchinos; el 
c a p e l l á n municipal , don J e s ú s Segurado, 
y otras representaciones. La S e c c i ó n 
Femenina estaba representada por la 
jefe, Purita Alvarez y otras delegadas. 
E l resto de la iglesia estaba ocupado 
por n u m e r o s í s i m o s afi l iados del Par t ido , 
caballeros mut i lado >,excombatientes, etc. 
Ofició en el funeral el v ica r io don José 
Carrasco Panal, que t en í a de d i á c o n o a 
don A n t o n i o Vegas y s u b d i á c o n o a don 
Pedro Pozo, y de caperos, don Miguel 
Moreno y don F e r m í n del C a s t i l ^ . Des-
p u é s de la solemne misa se c a n t ó el res-
ponso. 
Terminado el acto re l ig ioso y ante la 
cruz de los c a í d o s y l á p i d a que ostenta 
el nombre del fundador de la Falange, 
fueron colocadas sendas coronas de f lo -
res naturales por el alcalde, comandante 
mi l i t a r , juez, v i ca r io y jefe de la S e c c i ó n 
Femenina. 
leflallauoflnoratimflelaPeregnflaiii 
Tan pronto como fué conocida la me-
dal la- insignia de la p e r e g r i n a c i ó n a Ron-
da, muchas personas mos t ra ron deseos 
de adqui r i r l ? , ya por conservar la imagen 
del beato Diego, tan admirablemente 
esculpida en ella, ya por guardar un 
recuerdo de la p e r e g r i n a c i ó n , cuya ins-
cr ipc ión lleva en el reverso. 
Con el fin de complacer a todas las 
personas devotas del beato Diego José 
de C á d i z , hemos encargado una nueva 
t i rada y la tenemos a la venta en la 
R e d a c c i ó n de este p e r i ó d i c o al precio de 
75 c é n t i m o s cada uo?. 
E l t ema de las c o n v e r s a c i o n e s de 
a c t u a l i d a d es e l t i e m p o . U n a s e q u í a 
p e r t i n a z e s t á p r o d u c i e n d o g r a n i n -
q u i e t u d y p e r j u i c i o s en el c a m p o , c o n 
el c o n s i g u i e n t e p a r o o b r e r o , p o r el 
r e t r a s o d ^ las l a b o r e s p r o p i a s de 
esta é p o c a . E n c a m b i o de e l lo , l a 
te n p e r a t u r a ha d e s c e n d i d o de mane-
r a e x t r a o r d i n a r i a , h a b i é n d o s e r eg i s -
t r a d o l o s dos g r a d o s b a j o ce ro , co sa 
pocas veces c o n o c i d a en esta zona en 
e l mes de N o v i e m b r e . 
Q u i e r a D i o s que la deseada l l u v i a 
venga p r o n t o a b e n e f i c i a r n u e s t r o s 
c a m p o s , p a r a que se a l é j e n l o s t e m o -
res de u n a m a l a cosecha , que h a b r í a 
de a u m e n t a r las c a l a m i d a d e s que 
sufre el m u n d o . 
lie inísresa. selora! 
Cuadernos con preciosos dibujos de pun-
to de marca, y bordados para toda clase 
de l e n c e r í a . Dibujos nuevo estilo «Asís» : 
Hojas p r á c t i c a s de dibujos a su t a m a ñ o 
para bo rda r en blanco y colores. 
Cuadernos x o n frunces y dibujos para 
prendas infanti les. 
Modelos para tapeti tos en punto de me-
dia y crochet. 
C a t á l o g o s de figurines para la tempora-
da, e s p a ñ o l e s y extranjeros. 
Siempre l o m á s nuevo y el mayor sur t ido . 
C A S A MUÑOZ 
Infante, 122. 
«Ufi lms», la marca de los é x i t o s , pre 
senta hoy la gran s u p e r p r o d u c c i ó n eñ 
e s p a ñ o l «LA M U C H A C H A J D E M O S C U » , 
prodig iosa i n t e r p r e t a c i ó n de nuestra 
g ran estrella Conchi ta Montes; pe l í cu la 
l lena de emociones, en la que l o humano 
y l o l í r i co se han unido marav i l losa -
i re t í . 
Por funciones, a las siete y media y 
diez. 
A las cinco, en func ión in fan l i l , « P u ñ o s 
de a c e r o » . 
Hoy , a las siete y media y diez, la d i -
vert ida comedia americana « M E D I A N O -
C H E » , - por Claudette Colber t con D o n 
Ameche y. John B a r r y m o r e . 
Una deliciosa s u p e r p r o d u c c i ó n d i r i g i -
da por Mi tche l l Leisen. 
El jueves, estreno de la d iver t ida co-
media musical «Mi chica y y o » . 
asi 
e s 
Alfabeto Universal de la vida y de la cultura. 
Interesantes comentarios publicados en el ex-
tranjero, encont rará en estas páginas . 
Una peseta, en CASA MUÑOZ. 
NOTICIAS V A R I A S 
B O D A 
En la mañana del pasado domingo tuvo 
lugar en la iglesia parroquial de 5an Sebas-
tián el enlace matrimonial de la señorita Pu-
nta Pozo Pérez, con el industrial don Carlos 
Ossorio Martínez. 
La bendición les fué dada por don Pedro 
Pozo, y fueron padrinos don Honorio Arron-
tes Andrés y doña Socorro Pérez Muñoz, viu-
da de Pozo, medre de la novia. 
Como testigos actuaron don Enrique Gar-
cía de la Grana, don Mariano González Egea, 
don Pedro Moya Rivas, don Francisco Cano 
Delgado y don Juan Pozo Pérez. 
La nueva parcha, a U que deseamos Muchas 
fe'icidades, marché de viaje para Madrid, Bar-
celona y otras capitales. 
NATALICIOS 
Ha dado a luz, con'toda felicidad, una niña, 
dona Estela de Luna Morales, esposa de nues-
tro estimado amigo y doctor don Salvador 
Artacho Cíbre ra . 
—También ha tenido una nena, doña Luisa 
Gutiérríz-Ravé Ber iún, esposa de don José 
Serrano Morales. 
Enhorabuena a dichos matrimonios. 
V I A J E R O S 
Ha marchado a Jerez de la Frontera, adon-
de ha sido destinado, el capitán de Infantería 
don Miguel Martínez de la Casa. 
SE HACEN JERSEYS 
y toda clase de laberes de punto. 
Merecillas, 70. 
IGLESIA DE PP. CAPUCHINOS 
Las misas de' los domingos y días festivos 
serán, desde hoy, en esta iglesia, de ocho a 
nueve y media. 
EN MADRE DE DIOS 
Los días 21,22 y 23 se celebrará un triduo a 
la Milagrosa, predicando el R. P. Pedro de 
Pu'chil. 
MRS DE NOVIEMBRE 
o de Animas, por el P. Vitali. De venta en 
Casa Muñoz, Infante, 122. 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Estarán hcy abiertas la farmacia Castilla y 
la d d señor Cortés. 
DE INTERES PARA TODOS 
los que deseen tener un buen jabón de toca-
dor y baño, es que pasen a hacer sus compras 
en «LA ESTRELLA», 
. 30 clases y t amaños de lo mejor. 
PLUMAS ESTILOGRAFICAS 
Se compran usadas y se hacen toda clase 
de reparaciones. Merecillas, 72. 
• A R A N Z A D I _ ' O 
Indice progresivo de Legislación y Reperto-
rio Cronológico de 'Legislación, declara-
dos de "t i l idad pública por orden de la Preí i-
denria del Gobierno de 31 de Diciembre de 
1940. Entéresc.de las condiciones de suscrip-
ción CASA MUÑOZ. 
M U Y I N T E R E S A N T E 
para usted es saber que en calle Campa-
neros, n.* 9, se l imp ian en seco trajes de 
cabal lero y planchan, a pre dos m ó d i c o s 
E L SOL D E A N T E Q U E R A 
F I T T B O H f 
E S P A Ñ A B., 0. — A . A N D A L U Z , 1. 
Poco entusiasmo e i i t e r é s tuvo este 
encuentro, pues desde su pr inc ip io hasta 
la f inal t r a n s c u r r i ó a b u r r i d í s i m o y soso. 
V e n c i ó con alguna di f icul tad el Ailét i -
co por 1 a 0 marcado por su centro de-
lantero Mena. E l E s p a ñ a estuvo a punto 
de marcar, pero Pelayo en la puerta se 
m o s t r ó muy seguro y valiente. 
A r b i t r ó bien el s e ñ o r Rojas. 
C A R M E N , 2. - S ^ N V I C E N T E , 1. 
Cada d í a sobresalen en estos par t idos 
jugadores que en un equipo que nos re-
presentara d e j a r í a n el p a b e l l ó n antc-
querano a la a l tura que hace a ñ o s d e b í a 
e s í a r . Pues hay que d e s e n g a ñ a r s e : una 
se l ecc ión sacada de todos estos equipos 
locales; una vez que se enfrentara con 
algunos equipos de c a t e g o r í a y tomara 
confianza en sí m i s m j , no le t e n d r í a 
que envid iar a equipos de los que e s t á n 
jugando en tercera Div i s ión . Pero para 
esto no s ó l o sirve el i n t e r é s que ellos se 
puedan tomar , sino que necesitan la ayu-
da de todos los aficionados, y é s t a no es 
o t ra que asist ir a estos par t idos 
Par t ido fué este, como los anteriores, 
jugado a enorme tren, pues riada m á s 
que puesta la pelota en juego el Carmen 
l lega a la meta sanvicentina y^  Moreno 
cruza el e s fé r i co y marca el primer go l . 
A esto responde el San Vicente con una 
serie de jugadas; pero todas mueren en 
l a defensa, pues Vílchez sobre todo tiene 
una gran tarde, gracias a este y al Chico 
que a l o l a rgo del par t ido se va recupe-
rando hasta \ terminar por ser el mejor 
de su equipo. E l ¡ C a r m e n domina casi 
todo el par t ido , pero la e m o c i ó n llega a l 
colmo cuando fal tan veinte minutos para 
te rminar . Ya cuando el marcador s e ñ a l a -
ba un 2 a 0 favorable a l Carmen, el San 
Vicente se vuelca sobre la meta de-San-
t iago y unas veces los postes y o t ra la 
buena tarde de Ví lchez evi tan que el San 
Vicente no perfore su meta, nada m á s 
que una vez y esta fué por V i ñ o l o de un 
gran chut que Santiago, a pesar de su 
estirada, no pudo evitar. 
A las ó r d e n e s del s e ñ o r Ar jona los 
equipos se a l inearon as í : 
Carmen.—Santiago; Ví lchez , Berrocal ; 
Vi l lagrasa , Matas, G u t i é r r e z ; Moreno ,« : a -
r rasqu i l l a , Sierras, M i g u i l i y Pacheco. 
S. Vicente.—Rafa; V i ñ o l o , C o r t é s ; Ga-
l á n I , G a r c í a , J. Manuel ; R a m í r e z , Rome-
ro , Rafael, Paco y G a l á n I I . 
S I E N D O 
G A R V E Y 
E S E X Q U I S I T O 
J E R E Z - C O Ñ A C - V E R M U T 
Agente para Antequera y Archidona; 
F R A N C I S C O RUIZ H I D A L G O 
El mejor de los vinos en rama por su pureza, 
aroma y bouquet exquisitos, es sin disputa; 
fleo lilepraJe IlllItM 
que se vende en: Blatá Bar; Cervecería Casti-
lla; Café Colón; Ultramarinos «La Castella-
na ; Bar Imperial; Círculo Recreativ©; Bar 
Alamedd; Bar Glorieta; Almacén calle Diego 
Ponce, n.0 8; Bebidas Plaza de Abastos, n.06; 
Café Ostio; Café Nuevo Ortiz; Viuda de Mu-
ñoz (escopetas) y «LaCaleta», de Moll ina, 
Lo tendrán muy pronto en: Bar San Sebastián; 
Café González, calk Santa Clara y Bebidas 
calle San Pedro, n.0t26. 
D r . B a c h i l l e r 
ODONTÓLOGO 
Ex-Profesor Ayudante de la Escuda 
de. Odontología . 
EspeeiailzadQ en cirugía Ducal, ortodoncía y 
iraüajos de esíftica. 
Consulta diaria: de 10 a l y de 4 a 8, (Con ex-
cepción áe les sábados , ) 
CALLE TERCIA, 8. ANTEQUSRA 
SEA PREVISOR INSCRIBIÉNDOSE EN 
SANTA LUCIA, S. A. 
COMPAÑÍA DE S E G U R O S 
S O B R E D E F U N C I O N E S 
49 SUCURSALES en toda España. 
Oficinas: Infante Don Fernando, 150. 
C L A S I F I C A C I O N E S 
B a l o m p é d i c a 
A . Anda luz 
P e ñ u e l a s 




E s p a ñ a 
| . G. R. P. F. C. P. 
5 4 1 u 11 4 9 
5 2 2 1 7 5 6 
5 2 1 2 7 6 5 
5 0 0 5" 3 13 0 
J. G. E. P. F. C. P. 
5 3 1 1 12 7 _ 7 
4 2 2 0 10 7 6 
5 1 2 2 10 8 4 
4 0 1 3 4 14 1 
Para hoy domingo e s t á n anunciados 
los siguientes par t idos: 
A las once y media de la m a ñ a n a , en 
torneo in fan t i l . A b é t i c o Anda luz y P t -
nuelas; y a las cuatro de la tarde, en 
copa « P e r f u m e r í a G a r c í a » , Imper io y 
E s p a ñ a . 
...que el A t l é t i co Anda luz y el Espa-
ñ a B., el domingo se dedicaron a hacerla 
propaganda a l papel de fumar siete seis. 
Pues uno s o l i ó con seis y el o t r o con 
siete. . ' 
...que es tanto el c a r i ñ o que algunos 
sienten por su equipo que se niegan a 
ceder jugadores para f o r m a r una selec-
c ión . 
S e ñ o r e s : que antes dé nada es el n o m -
bre de Antequera y luego el de vuestros 
equipos. 
...que con la bicicleta muchos han 
demostrado su incapacidad para reso l -
ver los muchos problemas que se ven t i -
laban . 
Pues hubo quien se k entregaron ve in -
t icinco y d e v o l v i ó v e i n t i t r é s y o t ros las 
veint ic inco. 
...que veremos a ver si para el campeo-
nato de tercera a muchos de é s t o s hay 
que darles la « b o l e t a » ; * 
Pues en este campeonato no se puede 
andar con achaques. 
...que en cambio hubo o t r o que l l e g ó a 
la caseta quer iendo quedarse con el 
resto. • v-; ... ' • ' . • i 
Pero luego njos enteramos que estaba 
« b e o d o » . 
G O L P E FRANCO. 
l i B t o r e r f o E l A G i l l L S 
Nueva industria en esta localidad 
PERSONAL ESPECIALtóADO 
Para el tintado de sus prendas, lavados al seco 
y planchados, ha l la rá el público comodidad y 
economía, haciéndolos en nteq uera. 
Esta nueva industria, desde los últ imos días 
de Septiembre pasado, está dando a conocer 
sus sól idos tintes en general. 
No lo olvide T I N T O R E R I A E L A G U I L A 
Talleres y despacho: Medidores, 8 - Telf.0 142. 
C A R L O S O S O R I O : Antequera 
P á g i n a 0.» — «ÍL SOL D E A N T E Q U E R A 
lillllllllinilllllllllllllllllllllItlIlMUIIIIIIHII 
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CANALONES, TUBOS Y DEPÓSITOS de todos los tamaños 
CARTON CUERO ARENADO PARA TECHAR 
Muy en breve, CHAPAS CANALETA 
Grandes existencias en los ALMACENES DE ANTEQÜERA, Alameda, 38 
Hoy/domingo, postulación 
de "Auxilio Social'^ 
Se recuerda a to ios los antequeranos de 
e mbos sexos I5» ineludible obligación de lucir 
en sitio visible el emblema correspondiente a 
la postulación del día, si indo sancionados los 
que se negaran, así corno los dueños de esta-
blecimientos que permitan la entrada a indi-
viduos que no ostenten el citado emblema. 
CASA topera 
presenta los últimos éxitos de música moder-
na en DISCOS. «Especialidades bailables»; 
Celos.-Bolcro. 
Sombra de Rebecd.-Fox lento. 
Acércate más.-Bolero fox. • 
Bésame mucho -Fox lento. 
Que se mueran los feos. Corrido. 
No lo quiero.-«Una rubia peligrosa.» 
¿En dónde estás, amoi?-Luces de Viena. 
Castigo.-Fox lento. 
Patos mareados -Fox. 
Como fué.-Fox moderado. 
Mi barco se ha ido a pique.-Corrido, 
Yambali.-Fox lento. 
Amame -Fox moderado. 
Cinco minutos -Fox moderado. 
Sólo por tú-Fox. 
Divagando.-Tang®. 
El astro del .tango.-Vals. 
Viviendo al r^vés -Fox típico. 
Cuei to de Hadas.-Fantasía . 
Sollozos.-Fox lent®. 
Si yo fuera Rey -Fox canción. 
Hace un año - Vals. 
Sueño azul.-Fox lento. 
y todas las novedades en CANTE FLAMENCO 
B A N D A M U N I C I P A L 
Programa que ejecutará la Randa Municipal, 
hoy domingo, en el Paseo del General ís imo, 
de 4 a 6 de la tarde: 
1.°—«El quiebro», pasodoble, per V. Solis 
Martín.! 
2.0—j<LA VIUDA ALEGRE», selección de la 
opereta de Franz Lehár. 
3. °—«Los de Riela», (primera vez), gran jota, 
por Pascual Marquina. 
4. °—«Bésame mucho», cancién-blues, de Con-
suelo Velázquez. 
5. °—«Caldíión», pasodoble de Saizar y Ce-
brián. 
TALLERES METALURGICOS 
" L A SECUNDARIA" 
FUNDICION DE HIERROS y METALES 
CONSTRUCCIONES "METALICAS 
SOLDADURA ELECTRICA V AUTOGENA 
M A Q U I N A R I A S : FABRICACION vREPMCIGN 
TALLERES: AKR0YODELCIMTO.8S TEL. 3 V 7 2 
OFICINAS: CALLE CORDOBA 3 3 
Dfkfac ión S i n o i c a l Comarca l 
OBRA S I N D I C A L COLONIZACIÓN 
Para general conocimiento de aquellos la-
bradores, arrendatarios o aparcera*, que ten-
gan finalizados sus contratos de arrendamien-
to rústico, ó bien por desahucio hayan tenido 
que abandonar las tierras que cultivaban, se 
hac? público que esta Obra Sindical tiene en 
proyecto la adquisición de valias fincas de 
riego sitas en la vega de Málaga, para proce-
der a su parcelación. 
A quienes por encontrarse en las expresa-
das condiciones pueda ingresarles, se les 
participa pasen por esta Delegación Sindical 
aEla mayor urgencia, para conocer todos los 
detalles relacionados con este asunto. 
ESTADÍSTICA Y COLOCACIÓN 
Se recuerda a todas las empresas en gene-
ral, la obligación que tienen; de conformidad 
a, las disposiciones legales vigentes, de con-
tratar sus obreros por mediación de este Ser-
vicio, no admitiendo a su servicio a ninguno 
de ellos, sin estar provisto del correspondiente 
carnet de paro. El incumplimiento será san-, 
clonado por la Inspección Provincial de Tra-
bajo. 
t'or Dios, España y su Revolución Nacional-
Sindicalista. 
Antequera 18 de Noviembre de 1943. 
£1 Delegado Sindical Comarcal. 
Mi Tienda 
(^tigua CllSft iE AVILES, C"* Blanca) 
A los nuevas precies y por lo tanto baratísi-
mos, podrá adquirir en esti Casa los siguien-
tes artículos: 
Hilos. Medias, Calcetines, Alpargatas, Ba-
buchas, Calzados, Colonia, Brillantina, Ja-
bones, Avíos para matanzas, 
y demás ar t ículos, todos de bonísima calidad 
I > £ £ M O O K A I ^ I 
MOVIMIENTO DE POBLACIÓN EN LA 
SEMANA 
NACIMIENTOS 
Pilar García Alcoholado, José Garín Ru;z, 
José Ruiz Morales, Josefa Terrones Zurita, 
Migu l Cruces Caballero, Francisco Pérez 
Gálvez, Rafiel Atroche Díaz, Juan Ternero 
Martín, José Arcas Olí, Ana Bermúdez Laurin, 
Elena M.a Serrano Gutiérrez-Ravé, Francisco 
Manuel Aguilera Reina, Ana Sánchez Casado, 
Socorro González Palacios, Antonio Martínez 
Atroche. 
Varones, 9. —Hembras, 6 . - T o t a l , 15. 
DEFUNCIONES 
Francisco Avila Cisneros, 78 años; Manuel 
Vegas Márquez, 56 años ; Juan Rincón Palo-
mas, 55 años; Juan Ariza Medina, 82 años ; 
José Gags Reina, 4 meses; José Ruano Már-
quez, 78 años; Dolores González Salas, 68 
años; Dolores Sánchez de la Torre, 78 años ; 
'José Repiso Cantalejo, 65 años; Gracia Mo-
rales Aguilar, 27 años . -
Varones, 7.—Hembras, 3.—Total, 10. 
MATRIMONIOS 
José Cuenca Rubio, con Angeles Olleras 
Soria.—Rafael Cortés Ortiz, con Agueda Jimé-
nez F e r n á n d e z . — C a r l o s Ossorio Martínez, 
con Pu ificación del Pozo Pérez —José Rosas 
Jiménez, con Dolores Cuenca Pérez. 
AVISO. Todos los que hayan contraído 
matrimonio desde 1.° de Octubre del corriente 
año, pueden pasarse por la oficina del Regis-
tro Civil para re.;oger el LIBRO DE FAMILIA. 
MUEBLES, DECORACIÓN, 
ARTE Y CONFORT 
JOSE M,a 6 A R C Í A (Nombreregistrado) 
[A.0 Garc ía U L U C E N A 
A G E N T E E N A N T E O U E R A : C R I S T O B A L A V L A - M E R E C I L L A S , 7 
